





Следует отметить, что в процессе проведения сегментирования банковского 
сектора принято различать четыре основных группы клиентов: 
1) корпоративный рынок 
2) розничный рынок 
3) кредитно-финансовые институты 
4) государственный рынок 
Кроме осуществления был выбран розничный рынок, так как он имеет 
большой процент влияния на банковскую деятельность. 
Кроме осуществления сегментации корпоративного рынка, многие банки 
нуждаются в подразделении розничного рынка с целью выявления клиентов, 
сгруппированных по отдельным признакам.  
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В современном мире решающую роль в производстве отводят человеку, 
возможностям и способностям каждого работника, отдельных групп и общества 
в целом. На основе изучения данных по основным показателям трудового по-
тенциала можно увидеть «слабые» места в экономике и проводимой социальной 
политике и, следовательно, определить новые направления и приоритеты дея-
тельности. Сведение полученных данных за несколько лет позволяет проследить 
динамику основных показателей и выяснить, что было причиной роста или сни-
жения трудового потенциала, и в будущем не допустить ошибок. Кроме этого, 
влияние трудового потенциала, непосредственно влияет на экономический по-
тенциал государства в целом, что говорит об актуальности рассмотрения данно-
го вопроса. 
На трудовой потенциал государства, непосредственно влияет такое явле-
ние как миграция. В 50 – 60 гг. XX века в Беларуси наблюдался избыток трудо-
вых ресурсов, который народное хозяйство республики не могло использовать в 
полной мере, обусловив тем самым переселение жителей в другие регионы 
бывшего СССР. Кроме того, Беларусь теряло свое население в обмене с Россий-
ской Федерацией, Украиной и Казахстаном, а также с некоторыми Прибалтий-
скими республиками.  
Коренной перелом во внешней миграции населения в сторону уменьшения 
произошел в 60-е гг. XX века. Самый минимальный процент миграции граждан 
из Республики Беларусь пришелся на 2000 год, в настоящий момент эта цифра, в 
несколько раз ниже, что говорит о стабильности в экономике и об улучшениях 
условий труда в целом. 
В последнее время для характеристики трудового потенциала страны ис-







ИРЧП стран мира публикуются Программой развития ООН в ежегодных 
«Докладах о развитии человека». На сегодняшний день, индекс человеческого 
развития для Беларуси составляет 0,786. С таким показателем наша страна по-
прежнему занимает прочное место в категории стран с высоким уровнем разви-
тия человеческого потенциала. Выросли и основные компоненты этого индекса. 
В целом, на 2014 год Республика Беларусь занимает в рейтинге государств по 
индексу человеческого развития 53-е место. 
Кроме высокого показателя ИЧР, принимаемые Правительством Респуб-
лики Беларусь меры по обеспечению занятости населения Республики Беларусь 
позволили сохранить стабильность в социальной сфере, улучшить ситуацию на 
рынке труда, уменьшить масштабы безработицы, способствовали снижению на-
пряженности на рынке труда. 
На сегодняшний день, общая конъюнктура рынка труда Республики Бела-
русь характеризуется устойчивым превышением спроса на рабочую силу над 
предложением. Количество свободных рабочих мест, заявленных нанимателями 
в комитет по труду, занятости и социальной защите Минского горисполкома, 
управления (отделы) по труду, занятости и социальной защите городских, рай-
онных исполкомов, на 1 декабря 2013 г. составило 65 тыс. вакансий (на 1 декаб-
ря 2012 г. - 67,5 тыс. вакансий). 
При этом организации испытывают потребность, прежде всего в рабочих 
профессиях, которые составляют около 80 процентов от общего количества за-
явленных вакансий, из них около 11 процентов вакансий связаны с неквалифи-
цированным трудом. 
В январе-ноябре 2013 г. в органы по труду, занятости и социальной защи-
те за содействием в трудоустройстве обратилось 242,9 тыс. человек (88,5 про-
цента к аналогичному периоду 2012 года), из них зарегистрированы безработ-
ными 147,3 тыс. человек (87,6 процента). В трудоустройстве нуждалось 284 тыс. 
человек (88,6 процента), включая граждан, состоявших на учете в органах по 
труду, занятости и социальной защите на начало года, из них 172,2 тыс. безра-
ботных (87,7 процента). 
Напряженность на рынке труда республики (численность безработных на 
одну вакансию) снизилась с 0,4 на 1 декабря 2012 г. до 0,3 на 1 декабря 2013 г., в 
сельской местности - с 0,6 до 0,5. 
Уровень регистрируемой безработицы составил 0,5 процента от численно-
сти экономически активного населения при прогнозе на конец 2013 года - до 1,5 
процента. 
Позитивная динамика спроса на рабочую силу способствовала снижению 
средней продолжительности безработицы до 3,4 месяца (за аналогичный период 
2012 года - 3,7 месяца). Период трудоустройства безработных составил 1,4 месяца. 
В рамках реализации мероприятий Государственной программы содейст-
вия занятости населения Республики Беларусь на 2013 год, утвержденной поста-
новлением Совета Министров Республики Беларусь от 27 декабря 2012 г. № 






17.01.2013, 5/36768), в январе-ноябре: оказано содействие в трудоустройстве на 
созданные рабочие места и имеющиеся вакансии 171,3 тыс. человек, из них 112,7 
тыс. безработных (соответственно 100,8 и 95,5 процента ожидаемого результата); 
оказано содействие в организации предпринимательской, ремесленной деятельно-
сти, а также деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма путем пре-
доставления субсидий 2,3 тыс. безработных (94,7 процента); организовано обуче-
ние 9,6 тыс. граждан (76,7 процента); в оплачиваемых общественных работах при-
няли участие 62,3 тыс. человек (96,7 процента), в том числе 31,9 тыс. безработных 
(97,8 процента); на новое место жительства и работы переселено 288 семей безра-
ботных (114,3 процента); обеспечено временное трудоустройство 30,9 тыс. уча-
щихся и студентов в свободное от учебы время (129,8 процента). 
Реализация мероприятий государственной и региональных программ по-
ложительно отразилась на рынке труда малых и средних городских поселений, и 
районов с устойчиво высоким уровнем безработицы. 
Из 117 районов и 12 городов областного подчинения только в 2 районах 
уровень безработицы превысил 1 процент и составил 1,1 процента. 
Вместе с тем на рынке труда наблюдается ряд негативных явлений: 
- сокращение предложения рабочей силы, 
- развитие региональных и профессионально-квалификационных диспро-
порций спроса и предложения на рынке труда на фоне невысокого уровня тру-
довой мобильности, 
- уменьшением численности населения в трудоспособном возрасте, 
- сокращение уровня занятости, которое сопровождается дефицитом кадров, 
на формирование которого существенное влияние оказывает несбалансированность 
рынка труда и образовательных услуг. Сохраняется несоответствие между спросом и 
предложением рабочей силы по профессиональному, квалификационному составу, 
территориальному размещению свободных рабочих мест и безработных, 
- проблемы трудоустройства отдельных категорий молодежи, не имеющей 
профессионального образования, инвалидов, граждан, освобожденных из испра-
вительных учреждений уголовно-исполнительной системы Министерства внут-
ренних дел, а также граждан, имеющих длительный перерыв в работе, нуждаю-
щихся в социальной поддержке (далее - целевые группы). 
На рынке труда Республики Беларусь сложились определенные региональные 
различия, которые в большей степени проявляются не в областном разрезе, а внутри 
областей. Несмотря на снижение безработицы в регионах, в ряде районов и малых 
городов остаются более напряженные рынки труда. Одним из факторов, препятст-
вующих их эффективному развитию, является неравномерное территориальное рас-
пределение трудовых ресурсов и низкая трудовая мобильность рабочей силы. 
Кроме того, существенное влияние на рынок труда оказывает отток ква-
лифицированных кадров за пределы республики, в особенности в условиях сво-
бодного передвижения через границы в рамках Единого экономического про-






чих в связи с выходом на пенсию наблюдается снижение престижа, непопуляр-
ность рабочих профессий среди молодежи. 
Для решения данных проблем целесообразно: 
-  модернизировать рынок труда, опираясь на опыт зарубежных стран, 
- привлекать высококвалифицированные трудовые ресурсы из стран 
ближнего и дальнего зарубежья, в связи с существующим там высоким уровнем 
безработицы среди молодых и перспективных специалистов, 
- повысить эффективность использования трудового потенциала за счет 
повышения квалификации работников, создание высокотехнологичных рабочих 
мест, создание условий мотивации к высокоэффективному труду, 
- в современных условиях инновационного развития экономики необхо-
димо добиться тесного взаимодействия предприятий (нанимателей) и учрежде-
ний образования при осуществлении процесса обучения молодых специалистов 
и оценки его качества, 
- предоставить соответствующие условия и перспективы работы и разви-
тия на территории Республики Беларусь. 
Для выхода из сложившейся ситуации необходимо разработать пошаго-
вый план, который будет корректироваться в процессе его реализации. Начинать 
нужно с организации труда и производства, повышения производительности 
труда и уровня квалификации работников. 
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Становление и развитие рынка образовательных услуг Республики Бела-
русь актуализирует проблему определения перспектив образовательного марке-
тинга и проведения маркетинговых исследований в области образования. Опре-
деление особенностей маркетинга требует учета как сущности и специфики об-
разовательного продукта, так и этапа развития, на котором находится белорус-
ская система образования. 
